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Resumo da palestra 
Soror Antónia Baptista, religiosa professa no Convento da Esperança de Vila Viçosa, 
redigiu o  Livro da Fundação do santo Convento de nossa Senhora da esperança de Villa 
viçoza e de algũas plantas que em elle se criarão pera o ceo dignas de memoria, 
concluído em 1657. 
Trata-se de um exemplar único, autógrafo, que permaneceu manuscrito até hoje. 
A faceta de cronista da autora coabita com a de poetisa, almejando uma 
intencionalidade didática, de doutrinação, ao propor modelos de santidade de 
religiosas que viveram no convento da Esperança de Vila Viçosa, aspirando à plenitude 
da perfeição religiosa.  
Ao perpetuar as figuras que traz à memória, Soror Antónia imortaliza, 
simultaneamente, a história do convento, cumprindo deste modo um propósito 
identitário que respeita a comunidade religiosa do mesmo convento.  
A análise que se impõe propicia a reconstituição de um retrato epocal, com base na 
compreensão da história local e regional, fornecida pelas frequentes alusões aos 
hábitos de vida comunitária, práticas devocionais e pelas relações do convento com o 
exterior. 
A filiação do texto de Soror Antónia Baptista a obras coevas permite inseri-lo no filão 
da escrita conventual feminina direcionada para as obras de "fundação". 
 
 
